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同 同 同 同 同 同 同
圭:圭:圭:圭:圭:圭:圭:日 日 日 日 日 日 日
、 、 、 、 、 、 、
一
三
八
頁
。
=
二
九
頁
。
一
六
八
頁
。
一
七
〇
頁
。
=
二
五
頁
。
一
六
四
頁
。
一
六
一
頁
-
一
六
三
頁
。
146
繪畫に映った日本人の他界観
　
28
)
　 　
2726
))
同
書
、
一
〇
五
頁
1
=
二
四
頁
。
小
松
茂
美
編
『
日
本
書
蹟
大
鑑
』
第
二
十
四
巻
(
昭
和
五
十
五
年
、
講
談
社
)
、
図
版
十
二
、
「
解
説
」
二
〇
二
頁
参
照
。
「臨
書
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
孫
過
庭
『
書
譜
』
も
之
を
力
説
し
て
お
り
(
福
永
、
前
掲
書
、
二
四
一
頁
-
二
六
一
頁
)
、
わ
れ
わ
れ
も
書
を
普
通
に
「手
習
い
」
と
称
し
て
憚
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
臨
書
」
ほ
ど
近
代
藝
術
論
に
と
っ
て
説
明
の
厄
介
な
現
象
は
有
る
ま
い
。
後
者
の
《独
創
性
》
の
神
話
が
《
手
本
》
の
存
在
を
拒
む
か
ら
で
あ
る
。
「
書
の
美
が
古
典
の
模
倣
か
ら
生
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
古
典
の
研
究
が
、
美
の
創
造
に
重
大
な
役
割
を
演
じ
る
と
い
う
こ
と
は
別
で
あ
り
、
ま
た
、
書
の
美
が
、
わ
が
ま
ま
な
恣
意
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
書
が
、
独
創
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
、
必
ず
し
も
排
除
し
な
い
の
で
あ
る
。
〔…
〕
優
れ
た
芸
術
は
、
常
に
独
創
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
が
、
そ
れ
は
内
に
深
く
普
遍
者
を
宿
し
て
い
る
が
故
に
、
制
作
者
以
外
の
す
べ
て
の
人
間
に
向
か
っ
て
、
い
わ
ば
美
の
一
つ
の
範
例
と
し
て
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(井
島
勉
『
書
の
美
学
と
書
教
育
』
、
昭
和
五
十
七
年
、
墨
美
社
、
八
頁
-
十
頁
)
。
近
代
藝
術
論
か
ら
す
る
「
臨
書
」
の
説
明
な
い
し
弁
護
と
し
て
は
、
こ
ん
な
所
が
精
一
杯
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
書
は
そ
も
そ
も
「
藝
術
」
な
の
か
ど
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
漢
字
を
「
宇
宙
構
造
の
視
覚
的
表
現
」
と
解
し
て
お
い
た
。
「臨
書
」
と
い
う
独
特
の
現
象
も
ま
た
1
私
見
に
よ
れ
ば
ー
こ
の
〈
漢
字
宇
宙
論
〉
か
ら
し
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
右
の
引
用
文
に
即
し
て
言
え
ば
、
例
え
ば
王
羲
之
の
書
が
「
美
の
一
つ
の
範
例
」
と
し
て
「
臨
書
」
の
手
本
に
な
り
得
る
の
は
「内
に
深
く
普
遍
者
を
宿
し
て
い
る
」
か
ら
で
は
な
い
。
此
処
に
「内
に
深
く
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
西
欧
近
代
の
藝
術
論
の
常
と
し
て
、
む
ろ
ん
《人
間
性
の
内
に
深
く
》
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
論
旨
に
合
わ
せ
て
言
え
ば
、
王
羲
之
の
書
は
「
内
に
深
く
」
で
は
な
く
《外
に
高
く
》
普
遍
性
に
達
し
て
い
る
か
ら
人
々
の
手
本
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宇
宙
に
勝
る
「
普
遍
者
」
は
世
に
存
在
し
な
い
。
王
羲
之
の
書
に
よ
っ
て
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
宇
宙
以
上
に
完
璧
な
宇
宙
像
が
在
る
と
も
思
わ
れ
ぬ
、
と
い
う
驚
嘆
の
念
が
ー
お
そ
ら
く
1
字
を
書
く
総
て
の
人
々
を
駆
り
立
て
て
彼
の
書
法
を
習
わ
せ
た
の
だ
っ
た
。
絶
対
的
普
遍
者
と
し
て
の
宇
宙
構
造
の
学
習
1
こ
れ
が
「
臨
書
」
の
根
本
的
な
意
義
だ
と
言
え
は
し
な
い
か
。
も
う
一
つ
。
近
代
の
繪
畫
論
か
ら
す
る
と
書
は
抽
象
画
と
見
做
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
書
は
「
具
象
的
に
自
然
を
描
写
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
一
つ
の
抽
象
芸
術
で
あ
る
」
(井
島
、
同
書
、
四
十
頁
)
。
せ
っ
か
く
其
処
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
そ
の
文
字
が
読
め
な
い
振
り
を
す
る
の
か
?
な
ぜ
書
を
黒
い
点
と
線
か
ら
構
成
さ
れ
た
貧
弱
な
抽
象
画
に
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
?
「
書
は
文
字
で
は
147
((
3029
))
 
(
31
)
な
い
(!
)
。
菊
の
絵
が
菊
で
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
」
(
同
書
、
四
十
三
頁
)
。
例
え
ば
懐
素
は
、
画
家
が
菊
を
写
生
す
る
よ
う
に
、
対
象
と
し
て
自
分
の
向
こ
う
に
在
る
文
字
を
た
ま
た
ま
狂
草
体
で
も
っ
て
写
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
?
も
し
「抽
象
」
と
か
「
具
象
」
と
か
を
云
々
す
る
の
な
ら
、
漢
字
が
表
意
文
字
で
あ
る
事
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
有
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
表
意
文
字
は
「形
に
拠
り
て
系
聯
し
」
つ
つ
「
化
を
知
り
て
冥
を
窮
む
」
物
、
つ
ま
り
森
羅
万
象
を
視
覚
的
に
分
類
す
る
物
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
物
そ
れ
自
体
と
同
格
の
観
念
的
所
有
物
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
宇
宙
的
自
然
の
表
示
と
し
て
は
む
し
ろ
《
具
象
的
》
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
文
字
の
造
型
と
し
て
の
書
に
比
べ
れ
ば
画
の
ほ
う
が
反
っ
て
《
抽
象
的
》
で
あ
る
。
画
は
、
或
る
特
定
の
対
象
の
、
或
る
特
定
の
時
点
に
お
け
る
、
或
る
特
定
の
視
点
か
ら
の
対
象
の
眺
め
を
定
着
し
た
物
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
総
て
の
眺
め
を
捨
象
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
菊
の
絵
は
、
こ
の
意
味
で
、
菊
で
は
な
い
。
し
か
し
、
書
は
、
或
る
特
定
の
文
字
を
、
或
る
特
定
の
時
点
に
お
い
て
、
或
る
特
定
の
視
点
か
ら
眺
め
た
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
臨
書
」
と
「抽
象
画
」
と
は
近
代
藝
術
論
で
書
を
割
り
切
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
の
躓
き
の
石
で
あ
る
。
西
欧
近
代
の
藝
術
概
念
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
藝
術
概
念
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
万
能
で
は
な
い
。
(
な
お
書
を
抽
象
画
と
見
做
そ
う
と
す
る
事
の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
新
田
「
論
書
」
の
特
に
七
頁
-
八
頁
を
参
照
)
『
書
道
藝
術
』
第
五
巻
(昭
和
五
十
七
年
、
中
央
公
論
社
)
、
図
版
九
三
、
「解
説
」
二
〇
〇
頁
ー
二
〇
一
頁
。
下
野
健
児
「
祝
允
明
の
狂
草
書
法
に
つ
い
て
」
(京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
『研
究
紀
要
』
、
第
三
号
、
一
九
九
二
年
)
に
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
懐
素
の
『
自
叙
帖
』
は
、
墨
線
の
律
動
感
と
い
う
新
し
い
手
法
を
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
点
で
、
「
王
羲
之
の
型
」
か
ら
の
逸
脱
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
特
色
は
、
連
続
す
る
墨
線
、
文
字
の
大
小
変
化
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
紙
面
構
成
は
、
い
ま
だ
に
、
「
王
羲
之
の
型
」
の
書
法
と
同
様
に
、
文
字
を
整
然
と
積
み
重
ね
る
「
レ
ン
ガ
型
」
の
枠
内
に
あ
る
。
」
(
三
十
四
頁
)
こ
の
論
文
か
ら
は
、
書
の
分
析
に
つ
い
て
、
示
唆
さ
れ
る
所
が
多
か
っ
た
。
井
上
充
夫
『
日
本
建
築
の
空
間
』
(昭
和
四
十
四
年
、
鹿
島
研
究
所
出
版
会
)
で
は
、
こ
の
種
の
空
間
が
「位
相
幾
何
学
的
空
間
」
と
し
て
「解
析
幾
何
学
的
空
間
」
に
対
立
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
継
時
的
観
照
を
誘
う
空
間
と
し
て
「
行
動
空
間
」
と
性
格
付
け
ら
れ
て
い
る
(
二
四
〇
頁
ー
二
四
八
頁
)
。
「
行
動
空
間
」
は
と
く
に
日
本
近
世
の
建
築
・
庭
園
等
で
発
展
す
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「精
神
的
背
景
」
が
「
流
動
的
世
界
観
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
行
動
的
空
間
で
は
、
た
く
さ
ん
の
部
分
空
間
が
《く
さ
り
》
あ
る
い
は
《
じ
ゅ
ず
》
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
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る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
構
成
と
似
た
構
成
法
は
、
文
学
の
方
面
に
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
竹
取
物
語
や
源
氏
物
語
、
井
原
西
鶴
の
『
好
色
一
代
男
』
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『細
雪
』
な
ど
の
作
品
は
、
ど
れ
も
、
い
く
つ
か
の
事
件
な
い
し
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
本
の
糸
で
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
よ
う
な
構
成
を
も
つ
。
〔…
〕
[こ
れ
ら
の
物
語
と
]
た
く
さ
ん
の
室
を
不
規
則
に
連
続
さ
せ
た
日
本
近
世
住
宅
の
プ
ラ
ン
や
回
遊
式
庭
園
の
構
成
が
、
同
じ
精
神
的
基
盤
の
上
に
た
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
〔…
〕
日
本
建
築
に
見
ら
れ
る
空
間
の
運
動
性
は
〔…
〕
「
紆
余
曲
折
」
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
紆
余
曲
折
す
る
運
動
の
精
神
的
背
景
は
、
最
も
よ
く
「無
常
観
」
の
思
想
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
〔…
〕
仏
教
に
は
、
も
と
も
と
人
生
を
ひ
と
つ
の
流
動
現
象
と
み
な
す
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
流
転
の
思
想
が
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
言
葉
で
い
い
表
わ
さ
れ
る
と
き
に
は
、
さ
ら
に
特
殊
の
色
彩
が
く
わ
わ
る
。
す
な
わ
ち
「常
な
し
」
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
そ
の
流
転
は
単
な
る
一
定
方
向
へ
の
等
速
度
運
動
で
は
な
く
、
有
為
転
変
を
伴
い
、
屈
折
し
断
続
す
る
運
動
で
あ
る
。
」
(
二
七
八
頁
ー
二
八
○
頁
)
や
や
口
早
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
次
の
二
つ
の
点
、
す
な
わ
ち
(
一
)
他
界
と
此
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
観
念
が
空
間
構
成
と
し
て
眼
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
点
、
及
び
(
二
)
同
じ
観
念
が
言
語
藝
術
の
構
成
に
も
見
ら
れ
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
、
傾
聴
に
値
す
る
見
解
で
あ
る
。
福
永
、
前
掲
書
の
至
る
所
。
例
え
ば
石
濤
『
画
語
録
』
は
こ
う
し
た
中
国
の
書
画
論
の
提
要
と
し
て
読
む
事
が
で
き
る
(同
書
、
三
八
九
頁
以
下
)
。
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